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Setelah mengadakan serangkaian jenis penelitian, memaparkan data dan 
kemudian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut : 
1. Latar belakang pesantren mukmin mandiri merupakan  kekhawatiran dan 
keprihatinan kyai tentang masa depan santri. percepatan ekonomi global,  kuatnya 
arus modernitas maka diperlukan keahlian dalam entrepreneurship. 
2. Jenis pesantren entrepreneur meliputi bergerak dibidang agrobisnis dan 
agroindustri salah satunya pembibitan sampai produksi kopi dari mulai teori 
sampai praktek. Dari kegiatan praktek santri langsung dilepas dilapangan dalam hal 
ini santri praktek sesuai dengan keahlian santri. 
3. Aktifitas pesantren entrepreneur di pesantren entrepreneur sesuai dengan ibda' 
rasulullah dalam hal ini dipesantren mukmin mandiri terlihat dari integritas 
(kejujuran), royalitas (komitmen) profesional, dan spiritual. Dari keempat 
tahapapan tersebut, yang sudah teelaksana di peaantren mukmin mandiri. 
4. Dampak pesantren Entrepreneur menumbuhkan kreatifitas dan inovasi santri dalam 
bidang wirausaha, seperti santri menjadi ketua koperasi  
se-Jawa Timur, pengelola kopi dari pembibitan sampai produksi kopi, dan 
sebagainya. Yang berdampak besar mengurangi pengangguran santri. 
 
 































B. Saran  
Dengan memperhatikan hasil penelitian dan beberapa kesimpulan di atas, 
maka dengan rasa hormat penulis memberikan saran dengan harapan adanya 
perbaikan dengan harapan adanya perbaikan kearah yang lebih baik lagi. 
1. Diharapkan kedepannya pesantren Mukmin Mandiri mampu menampung 
santriwan sebanyak mungkin agar banyak pemuda Islami yang jadi pengusaha 
sukses. Dan menjadi panutan bagi generasi pemuda-pemuda lainnya.   
2. Diharapkan kedepannya lulusan pesantren, santri mampu menciptkan usaha-usaha 
baru yang tidak hanya bergerak di bidang agrobisnis dan agro industri, yang 
didirikan di luar pesantren dengan kreatifitas dan inovasi yang sudah di ajarkan di 
pesantren. Dedikasi ilmu yang diberikan dipesantren mampu disalurkan  
dikembangkan sehingga mampu mensejahterahkan masyarakat sekitar khususnya. 
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memberikan indikator yang lebih rinci 
dalam pelaksanaan  penelitian tentang  pesntren entrepreneur.  
 
 
 
